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Lo que comemos es un factor fundamental en el proceso de conservación y valoración de la biodiversidad 
ya que solo el consumo diversificado puede fomentar la producción diversificada. Simplificar y 
homogeneizar de nuestros patrones de alimentación no solamente sostiene el monocultivo a gran escala 
sino que pone límites a una buena nutrición. A continuación compartimos un folleto informativo que 
busca ampliar la visión sobre lo que constituye una verdura, sea esta cultivada o recolectada en el monte.
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